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などに代表される衛生指標は向上している。反面で，稲田 (1987)宇沢(1987)鴇田 (1995a) (1995b) 






































































































































































































































































診療報酬(技術料)は， 1974年 (35%)，1978年 (9.3%)と引き上げ，その後も，表 1に見られるよ





年 度 1983 1984 
診療報酬変化(%) 0.3 2.8 
(1982 = 100) 0.3 3.1 
薬価基準変化(%) 4.9 16.6 
(1982 = 100) -4.9 -20.7 
τ~~ 与 察(%) 15.7 16.4 
在宅療養(%) n.a. n.a 
処 置(%) 2.8 2.5 
手 f桁(%) 4.0 5.8 
手術+診察(%) 22.5 24.7 
投薬+注射(%) 38.8 34.3 
画像診断(%) 3.5 3.7 
検 査(%) 12.5 12.6 
画像+検査(%) 16.0 16.3 
入 院(%) 19.8 21‘7 
理学療法(%) l.6 1.6 
麻 酔(%) 0.5 0.6 
社会医療保険制度と治療効果の不確実性(1)
表 1 点数改訂と医療行為費目別変化(注)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
3.3 2.3 。3.4 。l 3.7 
6.5 9 9 12.7 12.8 17.0 
6 5.1 01-10.2 2.4 9.2 
-25.4 -29.2 -29.2 -36.3 -34.8 -40.8 
17.1 15 14 13.5 13.3 13.9 
n.a n.a n.a 0.9 0.9 l.0 
3.1 3.6 3.7 5.0 4.8 5.3 
4.8 5.7 5.6 3.3 2.9 3.5 
25.0 24.3 23.3 22.7 21.事 23.7 
32.8 31.6 32.5 32.7 34.2 32.0 
4.3 3.7 3.8 4.1 4.1 4.4 
12.2 10.9 1l.3 10.9 10.9 11.2 
16.5 14.6 15.1 15.0 15.0 15.6 
22.7 26.7 26.4 26.7 25.8 2古.0
1.6 1.4 l.5 l.6 l.6 l.l 
0.5 0.6 0.5 0.6 。7 0.7 
1991 1992 1993 1994 。5.7 4.8 
17.0 23.7 23.7 30.0 。8.1 。6.6 
-40.8 -45.6 -45.6 -49.2 
13.3 12.7 12.2 n.a 
0.9 l.3 l.5 n.a. 
5.6 4.9 5.4 n.a 
3.3 4.4 4.7 n.a 
23.1 23.3 23.8 n.a. 
32.8 31.7 31.4 n.a. 
4.5 4.4 4.1 n.a 
1l.0 10.8 10.5 n.a 
15.5 15.2 14.6 n.a 
25.8 27.4 27.8 n.a. 
l.1 l.2 l.2 n.a 
0.6 0.7 0.7 n.a 
(注)本表および図 Iで i手術+診察」とは，診察・在宅療養・処置・手術の各項目の百分比の総和であり i画像+
検査」と i，画像診断・検査の各項目の百分比の和である
(資料) r保険と年金の動向』より作成
1981年(18.6%)，84年 (16.6%)，88年 (9.2%)と薬価基準を大幅に引き下げ，表 1に見られるよう
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図珍療報酬変化(96) ⑧薬価)，J5if，I"交化(96) 企子術+d?;~宅 (96)
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